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8273 Hough Avenue Cleveland 3, Ohio 
EIGHTH ANNUAL 
C O M M E N. C E M EN T 
Saturday, June 6, 1953 
7:45 P.M. 
"For the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ. 11 
Revelation 1 :9 
T H E  B A C C A L A U R E A T E  S E R V I C E  
S U N D A Y ,  M A Y  3 1 ,  3 : 0 0  P . M .  
H o u g h  A v e n u e  B a p t i s t  C h u r c h  A u d i t o r i u m  
P r e s i d i n g  - P r e s i d e n t  A l l a n  E .  L e w i s  
S o n g  L e a d e r  - R e v e r e n d  D o n a l d  W o o d b y  
P R E L U D E  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  M r s .  R i c h a r d  S c h u b e r t  
* I N V O C A T I O N  • • • . . . • • • • . • • • • • • . • • •  _  • • • • • • • . . •  R e v e r e n d  C h a r l e s  O h m a n  
* H Y M N  • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  " A m a z i n g  G r a c e "  - N o .  1 0 1  
S c R I P T U R E  R E A D I N G  • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  R e ' t J e r e n d  G l e n n  H .  D a v i s  
R o Y A r ,  M E S S E N G E R S  Q u A R T E T  
P R A Y E R  • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • •  M r .  R a y m o n d  G o o d w i n  
A N N O U N C E M E N T S  • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • . . • •  D e a n  L e o n a r d  W e b s t e r  
A M B A S S A D O R S  Q U A R T E T  
B A c C A I , A U R E A ' I ' E  S E R M O N  • • . . . . • • . • •  R e ' t J e r e n d  J a m e s  T .  J e r e m i a h ,  P a s t o r  
E m m a n u a l  B a p t i s t  C h u r c h ;  D a y t o n ,  O h i o  
* H Y M N  • . • • • • • • . • • • • • • • . • . • • • • • . • • . . . . . . .  " C h a n n e l s  O n l y "  - N o .  4 4 7  
* B E N E D I C T I O N  • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . .  R e v e r e n d  . 1  l a n  M  e t c a l . f  
* C o n g r e g a t i o n  S t a n d i n g  
THE GRADUATION SERVICE 
SATURDAY, JUNE 6, 7:45 P.M. 
Hough Avenue Baptist Church Auditorium 
Presiding - President Allan E. Lewis 
Song Leader - Professor Donald Woodby, A.B. 
*PROCESSION AL •••.•••.•••••••••.•••••••••••••• Mr&. Richard Schubert 
*INVOCATION •••••••••.•...••••••• • Profe&sor Charles Butrin, A.B., M.A. 
HYMN ••••••••••••••••..•••••••. "Great Is Thy Faithfulness"· No. 18 
SCRIPTURE READING •.•.••.••••. . .• . Profr.~sor Edi~•in Milfrr, A.R., M.A. 
AMBASSADORS QUARTET 
PRAYER ••..•••••••••. • , •.••••••••• • • . . • •• • Professor Gerald Smelser 
ANNOUNCEMENTS ••.••••••• . .••..•••.•••••••••• • Mr. George B. Dunn 
Chairman, Board of Tru.~tee11 
ROYAL MESSENGERS QUARTET 
GRADUATION ADDRESS ..•.......•••••••.•••.•• • John R. Dunkin, Th. D. 
Dean, Baptist Bible Seminary 
lNSTl'rUTE MALE OCTET .••.•••••.• • ••••• . •••••• .. "He Still My Soul" 
PRESENTATION OF CLASS GIFT •••• • •.••••.•.•••.• • . Edward C. Helmiclc 
RESPONSE ...•.....•.....••. . • . ...•. . President Allan E. Lewi11, Th. B. 
PRESENTATION OF CAN DIDATES •••• •• •••• • Dean Leonard WPbster, Th. J). 
CoNFERRING OF DrPLOMAS AND DEGREES • • President Allan E. Lewis, Th. B ., 
as.ri8ted b,'1/ Prnfes.rnr ,John H. Stoll, A.B., B.D. 
INSTITUTE MALE OcTET . .. ... . .•.• . • . •. . . • . . . . . • . . . The S <'hool S<mg 
*BENEDICTION 
«·R~aCES$I0NA I, 
*Congregation Standing 
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•· 
CLASS OF 1953 
BACHELOR OF , THEOLOGY DEGREE 
WALTER Louis BANKS 
GEORGE E. HuNT 
DAY SCHOOL DIPLOMAS 
PHYLLIS MARIE CUNNINGHAM 
JAMES ALONZO DOUGLASS 
RAYMOND EUGENE FELLENGER 
RosE YvoNNE HALEY 
MARTHA JOSEPHINE HALL 
HAROLD. EUGENE "HASSE 
EDWARD C. HELMICK 
JAMES RAYMOND JOHNSON 
J, HOWARD JONES 
NANCY HuTsENPII,LAR KALMFs 
SAMUEL KALMUS 
LESLIE Wu,LIAM KosKov1cs 
RoBERT GRAYSON McGREW 
, EsTHER ANN McLALLEN 
THEODORE ELMORE MonAT 
MARY ANN MoRRIN 
CnARLEs JosEPH OwENs 
MAX EDWARD TUCKER 
HELEN LOUISE '\,VELLMAN 
.TonN DAvm YAHDJ,AY 
DAY SCHOOL CERTIFICATE 
RICHARD BYRON .T OHNSON 
EVENING SCHOOL DIPLOMAS 
ZENAS WILLIAM CORELL 
C 1;IARLES KENNETH p AINE 
ANSON DAI,E TILTON 
E.T.T.A. DIPLOMAS 
MARY ANN JoKNRoN 
F. Nm Aurnn 
DAY SCHOOL CLASS OFFICERS 
EowARD C. HELMICK • . . . ..••••..••••............. . •••••••• Pre sident 
C H ARLES JosE PH OwENS •• • . . .. . ••••••.•. . • • ••....••••• Vice Pre sident 
NANCY KALMUS •.•. .. ...•..• . ..•......••••. . . . . . .•••.••.. Treas urer 
DoNALD WooDBY ......... . . . . . . , ..... , . . . . ...... Senior Class Advisor 
